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2) Для снижения расхода газа за счет уменьшения массы воды в растворе 
и потерь в топочной камере необходимо предусмотреть предварительную 
подготовку растворов с увеличением плотности до максимально возможного 
значения по вязкости раствора. 
3) Влагосодержание готового продукта поддерживается за счет стабильной 
температуры в слое.  
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В России остро стоит вопрос строительства недорогого, безопасного и 
долговечного жилья. Для реализации приоритетного национального проекта 
необходимо внедрять ресурсо- и энергосберегающие технологии. Производство 
тепло- и звукоизоляционных пористых материалов позволит решить важные 
проблемы: утилизацию вторичных ресурсов, экономию материальных, 
энергетических затрат.  
Помимо очевидного снижения энергозатрат на отопление, использование 
в строительстве неорганических теплоизоляционных материалов позволяет 
улучшить безопасность, огнестойкость и долговечность зданий [1]. Объектом 
исследования в данной работе является пористый строительный материал, 
который синтезировали с помощью отходов стекольной и металлургической 
промышленности – стеклянного боя и доменных шлаков, а также расплава 
шлаковаты. Изучается на кафедре технологии стекла и возможность 
использования в производстве строительного материала местного 
кремнеземсодержащего сырья.  
Исследовательская работа ведется несколько лет, началом послужил 
синтез теплоизоляционного материала на основе боя листового и тарного стекла 
и углеродного газообразователя, выполненный с тем, чтобы отработать режим 
вспучивания, получить качественный материал с закрытыми порами и 
необходимыми характеристиками [2]. Другим направлением для удешевления 
производства теплоизоляционного материала является снижение количества 
стеклобоя в составе шихты, поэтому часть стеклобоя заменяли доменным 
шлаком или шлаковатой.  
Для получения пеностекла использовался бой зеленой, коричневой 
бутылки и листовой стеклобой, химический состав которых указан в табл. 1 [3]. 
Состав используемого шлака указан в табл. 2. В качестве газообразователя 
используется тонкодисперсная сажа. 
 
Таблица 1 
Химический состав стекольного боя (мас. %) 
Стеклобой SiO2 
Al2O3 + 
Fe2O3 
CaO + 
MgO 
Na2O + 
K2O 
SO3 Fe2O3 
Тарный 
зеленый 
71,0 3,5 11,0 14,0 0,3 – 
Тарный 
коричневый 
71,4 3,3 11,0 14,0 0,3 0,5 
Листовой 
бесцветный 
72,0 2,5 11,0 14,0 0,5 – 
 
Таблица 2 
Химический состав доменного шлака (мас. %) 
Состав CaO SiO2 Al2O3 MgO MnO FeO Cr2O3 V2O3 
Доменный 
шлак 
41,07 35,48 14,41 6,45 0,45 0,77 0,88 0,1 
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Пеностекло, полученное на основе тарного зеленого стеклобоя с 
содержанием сажи 2 % и добавкой шлака до 15 %, удовлетворяет требованиям 
для теплоизоляционного пеностекла строительного назначения [4]. 
Характеристики материала представлены в табл. 3. 
 
Таблица 3 
Характеристики пеностекла 
Характеристика 
Содержание 
шлака 5 % 
Содержание 
шлака 10 % 
Содержание 
шлака 15 % 
Объемная масса,  
кг/м3 
305 325 337 
Водопоглощение,  
% 
5,5 5,9 6,1 
Коэффициент 
теплопроводности, 
Вт/(м2∙°С) 
0,071 0,075 0,094 
Прочность на сжатие, 
МПа 
2,76 2,16 2,21 
 
На следующем этапе исследований для снижения количества стекольного 
боя использовали отходы производства шлаковаты с составом, %: SiO2 – 48,86, 
Al2O3 – 13,06, CaO – 22,46, MgO – 10,74, FeO – 3,84, модуль кислотности расплава 
– 1,87. В настоящее время технология находится на стадии разработки, 
отрабатывается режим вспенивания, изучается влияние добавок на физико-
химические свойства пеноматериала.   
Таким образом, изучение возможности использования отходов 
производства для синтеза пористых теплоизоляционных материалов позволит 
решить несколько важных задач, а именно: расширение сырьевой базы для 
производства строительных материалов, утилизация вторичных ресурсов, 
снижение себестоимости экологичного строительного материала. 
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